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La publicación de libros en formato electrónico comenzó para Editorial CSIC con la 
creación de la plataforma Libros CSIC, desarrollada por la editorial como punto de 
acceso para este tipo de publicaciones. La plataforma se puso en funcionamiento con 63 
libros el 12 de abril de 2011, antes de que acabase el año ya se habían publicado 253 
títulos. 
 
 
Pantalla de inicio de la plataforma Libros CSIC 
 
 
Libros CSIC ha ido aumentando su oferta con una media de 130 libros al año hasta 
alcanzar el número 1000 el 6 de junio de 2017 con el título: Escenografía de la danza en 
la Edad de Plata (1916-1936) de Idoia Murga Castro, colección Artes y artistas nº 67. En 
octubre de este mismo año ya había 1031 títulos disponibles en la plataforma. 
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Ficha del libro Escenografía de la danza en la Edad de Plata en la plataforma Libros CSIC 
 
Esta oferta de títulos publicados en Libros CSIC se divide en libros de descarga gratuita, 
357 títulos, y en publicaciones para venta de entre las editadas por Editorial CSIC. 
Cumple, por tanto, una doble función: de comercialización del catálogo de Editorial CSIC 
y de difusión del fondo editorial del sello CSIC. 
 
Como uno de los principales objetivos de Libros CSIC es contribuir a la difusión de la 
ciencia y la cultura, su interés principal es hacer llegar sus contenidos al mayor número 
de usuarios. Por esta razón los libros electrónicos del CSIC utilizan de momento el 
formato estandarizado PDF, que permite la lectura, descarga e impresión en un 
ordenador conectado a Internet y es, a la vez, compatible con la mayor parte de los 
dispositivos de lectura existentes en el mercado. No obstante, se está comenzado a 
trabajar en la incorporación de nuevos formatos para alcanzar nuevas plataformas de 
distribución, principalmente de carácter comercial. 
 
Tanto en los formatos utilizados como en la distribución del libro electrónico, Editorial 
CSIC trabaja en sintonía con lo que indican los datos del sector; si nos atenemos al 
informe Comercio Interior del Libro en España 2016, elaborado por la Federación de 
Gremios de Editores de España: «El 87% de los títulos editados en formato digital se 
publicaron también en papel, y sólo el 13% se publicaron únicamente en formato digital. 
[…] La mayor parte de la facturación, el 79,5%, se lleva a cabo a través de plataformas 
específicas de distribución». 
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De esta forma, en Libros CSIC, la comercialización del libro electrónico se realiza, 
principalmente, a través de plataformas específicas de distribución digital y, según los 
datos recogidos en la Memoria del CSIC 2016, en ese año Editorial CSIC publicó 74 
títulos en soporte papel y electrónico y 12 más sólo en electrónico. Estos últimos son, 
además, obras concebidas para su difusión gratuita. 
 
Está difusión gratuita permite a la editorial, a través de la plataforma Libros CSIC, 
realizar diversas acciones para poner a disposición del público los resultados de la 
actividad científica de la institución, tales como: digitalización de obras agotadas que, 
como en el caso de Monumentos de la Música Española, ha permitido rescatar para el 
público los 34 primeros números de la colección; contribuir en proyectos como El CSIC 
en la escuela, que tiene como fin introducir y fomentar la enseñanza de la ciencia desde 
las primeras etapas de la educación; difundir la propia historia de la institución y el 
funcionamiento de sus centros como se hizo con motivo del 75 aniversario del CSIC; 
describir el mundo del libro y de la edición a través de los títulos incluidos en la serie 23 
de abril; y, en definitiva, permitir el acceso al fondo de la editorial que una vez agotado 
en su versión impresa continúa disponible para todo aquel que necesite consultarlo. 
 
Alcanzar la cifra de mil títulos publicados en Libros CSIC ha sido posible gracias al 
esfuerzo y dedicación del equipo de Editorial CSIC que contando con el apoyo de la 
institución seguirá trabajando para duplicar esa cifra. 
 
